


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Fisika
YULIA RAHMADHAR, Dra.,M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801115002 RAFI RIZQI SALIM  80 80  93 100 A 86.50
 2 1801115003 JIHAN MUNA WAROH  81 80  93 100 A 86.80
 3 1801115004 SYIFA ARIAMA  80 75  93 100 A 85.50
 4 1801115005 ANAZ NAZMULLAELA  80 80  93 100 A 86.50
 5 1801115006 ANDRENY DWI NURLITA  80 80  93 100 A 86.50
 6 1801115007 DESTI SETIANINGRUM  80 75  93 100 A 85.50
 7 1801115008 FAKHIRA NURSABRINA  80 75  93 100 A 85.50
 8 1801115009 ASLIHATUN NIKMAH  80 80  93 100 A 86.50
 9 1801115010 NURAENI NANDA SARI  80 80  93 100 A 86.50
 10 1801115011 MUTIARA RAMADHANI  82 80  93 100 A 87.10
 11 1801115012 NABILA SEKARINI RAMADHANTI  81 80  93 100 A 86.80
 12 1801115013 NUR MUHAMMAD FARHAN  80 80  93 100 A 86.50
 13 1801115014 DIKTA NURUL MAHFIYYAH  80 80  93 100 A 86.50
 14 1801115015 LINA DINDA AULIA  81 75  93 100 A 85.80
 15 1801115016 HAFLAN NUR IMAN  81 80  93 100 A 86.80
 16 1801115017 ADILA NAILUFAR  80 75  93 100 A 85.50
 17 1801115018 PRASETYO RIDO WICAKSONO  78 80  93 100 A 85.90
 18 1801115019 NURULITA PURNAMA PUTRI  82 80  93 100 A 87.10
 19 1801115020 MUHAMAD FACHRY SEPTIAN  85 80  93 100 A 88.00
 20 1801115021 MAURINA NUR FAIDAH  80 80  93 100 A 86.50
 21 1801115022 NASSA KHARISMA  80 80  93 100 A 86.50
 22 1801115023 INTAN DIAN STEPEN  80 75  93 100 A 85.50
 23 1801115025 GHINA EL HIDAYAH  82 80  93 100 A 87.10
 24 1801115026 RAHMAH IZZATI ALHAQ  81 80  93 100 A 86.80
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